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El presente trabajo tiene por objetivo analizar la situacion actual del mercado de 
auditorıa caracterizada por la prestacion de otros mu ltiples servicios por parte de los 
auditores a sus clientes. En concreto, pretendemos abordar la cuestion desde la 
perspectiva de los clientes de las firmas de auditorıa con la intencion de profundizar 
y entender el proceso que llevan a cabo los mismos para decidir externalizar tales 
servicios a los auditores. 




A presente investigac a o tem por objectivo analisar o mercado de servic os na “rea da 
Auditoria. Assim, a situac a o actual e  caracterizada pela prestac a o de uma grande 
diversidade de servic os, por parte dos Auditores aos seus clientes. Em concreto, 
pretende-se abordar esta questa o desde a perspectiva dos clientes das empresas 
de auditoria, de modo a aprofundar e entender o processo que e  desenvolvido na 
decisa o de externalizac a o de tais servic os aos Auditores. 




La situacion del mercado donde operan las firmas auditoras ha estado 
caracterizada, al menos hasta hace poco tiempo, por un estancamiento de la 
facturacion relativa a los servicios propios de la auditorıa financiera y por una 
tendencia creciente a la prestacion conjunta de otros servicios. 
En la actualidad, diversos factores, relacionados fundamentalmente con la 
aparicion de numerosos esc“ndalos financieros y el endurecimiento de la legislacion 
                                                
1 Departamento de Contabilidad y Economıa Financiera. Universidad de Sevilla 
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que afecta a la auditorıa financiera, han provocado cambios en la evolucion de los 
servicios prestados por los auditores. 
La situacion descrita anteriormente puede observarse analizando los 
siguientes datos2: ñEl mercado espanol de la auditorıa ha registrado un crecimiento 
de un 10,7% para el ano 2002, la mitad del ano anterior, consecuencia en gran 
medida de los esc“ndalos empresariales, y de las incompatibilidades establecidas 
legalmente, que han llevado al sector a limitar la consultorıa. Como consecuencia, 
uno de los principales efectos ha sido la vuelta al negocio tradicional, recuperando 
su papel como principal fuente de ingresos, llegando al 55,45% de la facturacion 
total de las firmas. La consultorıa, que suponıa cerca del 30% de la facturacion en el 
ano 2001, se ha visto reducida hasta el 11% de los honorarios totales para el ano 
2002. Esta tendencia aun fue m“s acusada en las grandes firmas, que han 
eliminado totalmente la consultorıa de su oferta3É. 
Aunque las recientes modificaciones, producidas en la Ley de Auditorıa a 
trave s de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, han traıdo como 
consecuencia el incremento de las incompatibilidades con la actividad de la 
auditorıa, la realidad es que, en la actualidad, los auditores todavıa continuan 
prestando numerosos servicios a sus clientes adem“s de la tradicional actividad de 
auditorıa financiera. 
Dicha situacion, donde las firmas de auditorıa continuan prestando 
conjuntamente trabajos de auditorıa y otros mu ltiples servicios, sigue 
desencadenado una enorme pole mica relacionada con sus posibles danos en la 
cualidad de independencia del auditor. Prueba de ello puede encontrarse en la 
abundante literatura acade mica que ha centrado su atencion en el estudio de este 
conflicto. 
Pero, en este trabajo, pretendemos aportar otra perspectiva al conflicto. 
Nuestro proposito es abordar la cuestion desde el punto de vista de los clientes de 
las empresas de auditorıa. En concreto, queremos profundizar sobre las razones 
que hacen que los clientes acudan a los auditores para que les presten otros 
servicios diferentes a la auditorıa. 
                                                
2 Expansio n, 27 de mayo de 2003. 
3 No obstante, desde nuestro punto de vista en muchas ocasiones no se produce una eliminacion real de la oferta de dichos 
servicios, sino una separacion de empresas con diferentes denominaciones para guardar las apar iencias. 
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Para analizar lo anterior, pretendemos llevar a cabo una reflexion de todo el 
proceso que lleva a cabo el cliente antes de tomar la decision final de contratar a un 
auditor, y no a otro profesional, para la prestacion de los servicios diferentes a la 
auditorıa. En concreto, estudiaremos las particularidades que conlleva el proceso de 
externalizacion4 de tales servicios en nuestro caso concreto.   
 
2. Concepto y tipologıas de externalizacion cuando el proveedor es un 
profesional de la auditorıa. 
Lo primero que hemos de manifestar es que nos estamos refiriendo a un 
proceso de externalizacion de servicios y no de actividades de la companıa. En 
particular, se tratan fundamentalmente de servicios de consultorıa y asesorıa legal, 
que no constituyen una parte esencial del negocio del cliente (core bussiness) y que 
son diferentes de la auditorıa financiera.  
Con relacion al tipo de Outsourcing que ofrecen a sus clientes, la pr“ctica 
parece indicar que tienden a prestar un servicio integral. Su estrategia consiste en 
captar clientes a trave s de la oferta de una amplia gama de servicios. En muchas 
ocasiones se afirma que la actividad de auditorıa constituye la ñpuerta de entrada al 
clienteÉ, para luego ofertarles su paquete integral de servicios (Gonzalo, 1995), lo 
que se denomina ñOutsourcing IntegralÉ5. 
Por otro lado, la pr“ctica indica que no es frecuente que, cuando las 
empresas recurren a los auditores, realicen transferencias de sus activos o su 
personal. La razon puede estar en que las firmas posean ya los activos y el personal 
adecuados para llevar a cabo la prestacion de servicios. Es el caso del ñOutsourcing 
sin cesion de elementos del activo ni personalÉ6.  
 
3. Ventajas e inconvenientes de contratar a los auditores como 
proveedores de servicios diversos. 
De acuerdo con el planteamiento general de cu“les pueden ser las ventajas e 
inconvenientes de la implantacion de un proceso de gestion basado en la 
                                                
4 El te rmino anglosajon Outsourcing es sinonimo del mismo y est“ ampliamente extendido en nuestro 
paıs. 
5 En funcion de la naturaleza de los servicios prestados el Outsourcing puede dividirse en dos tipos: 
especializado e integral. 
6 En funcion de la transferencia de activos y personal el Outsourcing puede dividirse en varias 
categorıas: con cesion de activos de la companıa; con transferencia de personal de la companıa; con 
cesion de activos y personal de la companıa; y sin cesion de elementos del activo ni personal. 
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externalizacion de servicios, cuando el proveedor de los servicios de Outsourcing es 
un auditor, pueden senalarse de forma particular los siguientes aspectos tanto 
positivos como negativos. 
De esta forma, cuando las empresas deciden externalizar determinados 
servicios y que e stos pasen a ser realizados por empresas de auditorıa, pueden 
obtener las siguientes ventajas adicionales: 
- En general, los auditores tienen un amplio conocimiento del negocio ası como 
del sector donde la companıa desarrolla su actividad gracias a la experiencia 
adquirida al prestar los servicios de auditorıa. Esto provoca la aparicion de 
sinergias por el suministro conjunto de servicios de auditorıa y de no-auditorıa  
y, como consecuencia, la posibilidad de ofrecer dichos servicios con una 
mayor calidad. En este sentido se manifiesta Livingston, presidente y director 
ejecutivo del Financial Executives Institute (FEI), cuando afirma que ñLa firma 
de auditorıa tiene el mejor conocimiento y capacidad de comprensio n del 
negocio y puede prestar ciertos servicios de consultorıa de forma mas 
eficiente y econo mica que las firmas competidorasÉ7. 
En la misma lınea, Firth (1997), afirma que, para algunas tareas, los auditores 
consultores externos podrıan resultar menos costosos que utilizar a 
empleados internos y el trabajo producido por ellos puede ser de mayor 
calidad y/o utilidad. 
- Los auditores son los que al final expresan su opinion sobre la razonabilidad 
con las que las Cuentas Anuales de una empresa reflejan la imagen fiel del 
patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de las operaciones. 
Por tanto, los clientes pueden pensar que si el servicio que presta el auditor 
tiene un posterior reflejo en sus cuentas no es probable que luego establezca 
salvedades sobre su propio trabajo. 
- Las empresas clientes pueden en algunos casos, situarse en una posicion 
con alto poder de negociacion frente a sus auditores. Sobre todo cuando la 
facturacion al cliente representa un gran porcentaje de la facturacion  total del 
auditor en cuestion, debido no solo a la prestacion de servicios tradicionales 
de auditorıa sino al gran volumen de variadas tareas que e ste le puede 
                                                
7 Expansio n, 25 de mayo de 2000. 
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proporcionar. Dicha circunstancia, en ocasiones, coloca al auditor en un 
escenario de dependencia economica del cliente. 
Por lo que respecta a los inconvenientes, la absorcion de servicios 
externalizados a trave s de pr“cticas de Outsourcing, por parte de las companıas de 
auditorıa, puede presentar un inconveniente fundamental, en relacion con el 
comportamiento del auditor en la realizacion de dichas tareas. La necesaria cualidad 
de ser y parecer independiente del auditor, puede verse deteriorada por la 
prestacion conjunta de la actividad de auditorıa financiera y la realizacion de otros 
servicios adicionales a ella. Adem“s de efectos negativos sobre la empresa cliente, 
el deterioro de la independencia tambie n perjudicar“ a los profesionales de la 
auditorıa y a la sociedad en su conjunto. 
 
4. Aspectos puntuales del proceso de externalizacion de servicios. 
En este apartado, pasamos a describir una serie de aspectos relevantes en el 
proceso de externalizacion cuando los proveedores de los servicios son 
profesionales auditores. 
 
v Identificacion de las posibles a reas a externalizar.  
En general, los servicios que las empresas clientes quieren recibir de las 
companıas de auditorıa constituyen mayoritariamente tareas especializadas y ajenas 
al nu cleo de su negocio principal, por lo que la identificacion de los mismos no 
supone un paso de decision complicado. 
Puede afirmarse, por tanto, que las companıas suelen tener bastante claro 
cuales son los trabajos que quieren contratar con las empresas auditoras. La 
pr“ctica contractual indica que los servicios demandados por excelencia por los 
clientes a las firmas son la consultorıa y la asesorıa legal.  
 
v Motivos para la eleccion del tipo de Outsourcing y del Outsourcer.  
Las caracterısticas especıficas que pueden llevar a la organizacion a elegir a 
un auditor como Outsourcer pueden ser las siguientes: 
- Experiencia. Aunque en el caso de las empresas de auditorıa puede 
establecerse que la realizacion de trabajos adicionales a la auditorıa 
financiera es relativamente reciente, cabe afirmar que en poco tiempo han 
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conseguido elevadas cuotas de mercado por estas actividades. La labor 
realizada en este tipo de actividades ya les ha otorgado un ñprestigio y 
confianzaÉ bastante consolidados, como lo demuestran los datos de 
facturacion en estas “reas. 
- Personal cualificado y orientado al cliente. En la actualidad, y cada vez en 
mayor medida, las empresas de auditorıa cuidan tremendamente los 
procesos de seleccion y promocion de sus profesionales. La seleccion del 
personal de las firmas auditoras es cada dıa m“s rigurosa, no solo en el 
proceso sino en la posterior formacion interna del personal, dada la tremenda 
importancia que estos activos tienen para la imagen de la firma.  
- Costes del servicio. La situacion actual a la que se enfrentan las firmas de 
auditorıa, hace que orienten su gestion en gran medida a la obtencion de 
ventajas en costes que le permitan hacer frente a la feroz competencia 
existente en el sector donde operan. Adem“s, la tendencia parece estar en 
ofertar la auditorıa a un coste menor, y compensar dicha pe rdida con el 
incremento de la facturacion al cliente a trave s de otros servicios (Gonzalo, 
1995). 
- Capacidad tecnologica. Aparece tambie n, para las auditoras, como un factor 
competitivo de enorme relevancia, el r“pido acceso a las nuevas tecnologıas. 
Como senala Alonso (2001, p.3), ñEl mundo de la auditorıa no puede 
mantenerse al margen de los profundos cambios que las nuevas tecnologıas 
producen en todos los segmentos profesionales. La nueva Economıa esta 
modificando los procesos de trabajo de los auditores y va a condicionar, en la 
mayorıa de los casos positivamente, el desarrollo de su profesio n, que debera 
adaptarse a un ritmo casi vertiginoso a una nueva cultura de dimensio n 
internacionalÉ. 
- Flexibilidad y adaptacion a los cambios. A este respecto, ya ha sido 
comentado anteriormente que los auditores cuentan con una elevada 
capacidad pr“ctica y un amplio conocimiento del sector donde operan sus 
clientes, lo que les proporciona una flexibilidad adecuada para ofrecer 
servicios adaptados a las nuevas necesidades del mercado. 
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- Estabilidad financiera. La capacidad financiera de las empresas de auditorıa 
se encuentra garantizada por ley.8 
- Su labor como auditores de Cuentas Anuales. Efectivamente, aparece como 
un determinante de la eleccion de empresas de auditorıa para la prestacion 
de otros servicios el hecho de que sus Cuentas Anuales sean auditadas por 
tales firmas. Como senala Walker, director de procedimientos y actuaciones 
de la Securities Exchange Commission (SEC), el cliente trasmite el siguiente 
mensaje subliminal a su firma auditora: ñayu dame con las cuentas y yo te 
ayudare  en tu negocioÉ9. Lo que implica que, en ocasiones, las motivaciones 
de las empresas auditadas van orientadas a la recepcion de opiniones m“s 
favorables sobre sus Cuentas Anuales. 
Sin lugar a dudas, los anteriores factores pueden proporcionar motivacion a 
las empresas para demandar a profesionales auditores la realizacion de servicios 
distintos de la auditorıa tradicional, pero en nuestra opinion, podrıa o mejor deberıa, 
existir un determinante que afecte negativamente a la eleccion de la empresa de 
auditorıa.  
Todo este planteamiento se basa en el razonamiento de que a los clientes en 
realidad no les importa que los auditores sean independientes en realidad, pero si 
que lo parezcan. A ellos, si les preocupa dar a la sociedad la imagen de que sus 
Cuentas Anuales son auditadas por profesionales bajo una objetividad e integridad 
intachable. Como establecen Houghton y Ikin (2001), las entidades auditadas 
pueden elegir no nombrar a su auditor debido a consideraciones relacionadas con el 
deseo de la companıa de aparentar que est“ vinculada a un auditor independiente, 
como lo demuestra las actuales reacciones de las empresas en relacion al caso 
Enron y Arthur Andersen. 
Por tanto, cuando las empresas clientes observen que la ejecucion de otras 
tareas por parte de los auditores menoscaba su necesaria cualidad de profesionales 
independientes, debieran dudar de la correcta realizacion del trabajo y, 
consecuentemente, considerar no contratar dichos servicios a las auditoras. 
Adem“s, parece ser, al menos desde un punto de vista teorico, que la ñE ticaÉ 
es un factor que las empresas consideran a la hora de elegir al proveedor de los 
                                                
8 Artıculo 35 del RD 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento que 
desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de auditorıa de cuentas. 
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servicios (White y James, 2000). Por tanto, la falta del mismo debe ser motivo para 
considerar que un determinado proveedor de servicios (el auditor en nuestro caso) 
no es adecuado para la companıa. 
 
v Disen o del contrato. 
Adem“s de las caracterısticas senaladas con car“cter general, podrıa ser en 
el contrato que formaliza el proceso de gestion del Outsourcing en donde debieran 
incluirse cl“usulas especıficas destinadas a garantizar el cumplimiento adecuado del 
trabajo del auditor con respecto a su cualidad de profesional independiente. 
De las diferentes cl“usulas que componen el contrato, podrıa incluirse una 
ñCl“usula de rescisionÉ relativa al incumplimiento por parte del auditor de su 
obligacion de ser independiente10. Ası, un comportamiento dependiente del 
profesional de la auditorıa podrıa tener como consecuencia la ruptura de las 
relaciones por parte del cliente. 
De esta forma, el contenido del contrato de Outsourcing puede convertirse en 
generador de soluciones a posibles conflictos por falta de independencia debido a la 
prestacion simult“nea de auditorıa y otros servicios. 
 
v Control del desarrollo de la relacion con el Outsourcer. 
 Una vez tomada la decision de la implantacion de un proceso de Outsourcing 
relativo a la externalizacion de una serie de servicios relacionados con la consultorıa 
y asesorıa legal, entre otros, aparecen en escena los profesionales de la auditorıa 
como posibles proveedores de dichos servicios. 
En este punto aparece una cuestion fundamental; la relacion Outsourcer-
Empresa cliente debe asemejarse a una relacion de socios, pero esto nunca deber“ 
llevar a situaciones donde alguna de las partes no actue adecuadamente. En 
concreto, esa relacion de coordinacion y mutua confianza, no debe afectar 
negativamente a la independencia del auditor. 
En la situacion actual del mercado de auditorıa, la posicion de los auditores 
como proveedores en estos procesos de externalizacion de sus clientes, ha llegado 
                                                                                                                                                   
9 Expansio n, 5 de febrero de 1999. 
10 No obstante, dudamos que efectivamente este comportamiento se produzca en la pr“ctica de las 
empresas. 
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a un nivel que en ocasiones no se considera adecuado con respecto a sus 
implicaciones en la independencia del auditor.  
Ası lo considera la Federacion Internacional de Auditores (IFAC, 2001) en su 
estudio ñA profesion transforming: from accounting to managementÉ, que pretende 
ofrecer una perspectiva global de la transformacion de la profesion auditora,  
advirtiendo que el auditor ha pasado a situarse como un elemento clave de la 
gestion estrate gica de sus clientes. Dicha situacion, en ocasiones, tiene 




El objetivo del presente trabajo fue aportar un punto de vista diferente al 
conflicto por la realizacion de otras tareas por parte de los profesionales de la 
auditorıa. Dicha circunstancia constituye en la actualidad una cuestion que azota 
permanentemente a la profesion auditora debido a sus posibles consecuencias 
reales o aparentes sobre la cualidad de independencia del auditor. 
Pero en nuestro estudio hemos afrontado el an“lisis desde la otra parte del 
proceso, desde la perspectiva del cliente. Con nuestra reflexion hemos comprobado 
que los clientes tienen mucho que decir en el hecho de que los auditores realicen 
mu ltiples tareas adicionales a la auditorıa. Mediante el an“lisis del proceso que 
generalmente llevan a cabo las companıas cuando proceden a la externalizacion de 
una serie de servicios, hemos identificado mu ltiples razones y motivaciones que 
llevan a los clientes a preferir a los auditores como proveedores de diversos 
servicios diferentes a la auditorıa.  
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